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ABSTRACT
Membran poliuretan (PU) dapat disintesis dengan mereaksikan asam lemak dari minyak biji alpukat (Avocado seed oil) dengan
heksametilen-1,6-diisosianat (HMDI). Tujuan utama penelitian ini adalah pembuatan membran poliuretan (PU) dari minyak biji
alpukat untuk menurunkan kadar merkuri dalam air sumur yang terpapar merkuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi
perbandingan optimum HMDI dan minyak biji alpukat adalah 1,8:5 (b/v). nilai fluks yang dihasilkan pada kondisi optimum ini
adalah sebesar 88 L/m2.jam.bar dengan koefisien rejeksi sebesar 98,87%. Hasil karakterisasi membran poliuretan menggunakan
Fourier Transform Infrared (FTIR) menunjukkan adanya serapan N-H uretan pada bilangan gelombang 3314,996 cm-1, data FTIR
juga tidak ditemukan adanya serapan gugus -NCO pada bilangan gelombang 2270 cm-1. Tidak adanya serapan gugus -NCO
membuktikan sintesis membran telah berlangsung sempurna. Uji mekanik dan Differential Thermal Analysis (DTA) menunjukkan
bahwa membran yang dihasilkan memiliki karakteristik keras dan kaku. Hasil analisis Scanning Electron Microscope- Energy
dispersive X-ray (SEM-EDX)  menunjukkan bahwa permukaan membran tidak homogen dan membran mampu menyaring
logam-logam berat yang terdapat di dalam air sumur, salah satunya adalah logam merkuri (Hg).
